



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 労務負担費 提供施設整備費 合計
1978年 2.061 2.061
1979年 3.901 2.087 5.988
1980年 3.963 2.699 6.662
1981年 4.412 7．473 11．885
1982年 4.787 18．683 23．472
1983年 4.931 19．961 24．892
1984年 5.198 25．504 30.702
1985年 5.442 27．908 33.350
1986年 5.673 28.025 33．698
1987年 10．705 29．167 39．872
1988年 12．626 32．316 44．942
1989年 16．761 33.503 50．264
1990年 22．278 40.751 60.029
1991年 26．173 27．193 53．366
1992年 30．888 30．852 61．740



















1973（昭和48） 5 5 －
1974（昭和49） 4 4 235
1975（昭和50) 0 0 0
1976（昭和51） 1 1 134
1977（昭和52） 5 5 386
1978（昭和53） 5 5 608
1979（昭和54） 7 7 702
1980(昭和55) 7 7 722
1981（昭和56） 8 8 859
1982（昭和57） 8 8 882
1983（昭和58） 7 7 698
1984（昭和59） 4 5 621
1985（昭和60) 6 8 668
1986(昭和61) 3 4
1987（昭和62） 6 13 1．948
1988（昭和63） 7 15 2.630
1989（平成1） 12 30 2.883
1990（平成2） 10 21 2.500
1991（平成3） 13 34 3.655

































































年 施設数 面積(ha) 割合(％）
昭和47年 87 28．661 100.00
48 83 28．387 99.04
49 72 27．671 96．55
50 61 27.048 94．37
51 57 26．653 92．99
52 54 26.302 91．77
53 51 25．926 90．46
54 51 25．862 90.23
55 49 25．587 89．27
56 48 25.401 88．63
57 48 25.191 87．89
58 48 25．376 88．54
59 47 25，360 88．48
60 47 25．373 88．53
61 47 25．361 88．49
62 46 25.307 88．30
63 45 25.027 87．32
平成元年 45 25.026 87．32

































































































年 施設数 施 設 面 覺個 割合側
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